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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
CRUCES
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 1. Q del
mes actual, promovida por el oficial tercero del Cuer-
po :auxiliar de Oficinas militares D. Andrés Rivera
Roger, en súplica <U! que le sea perltluta.a una
cruz Ile pbta del M~rito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo según real orden de 10 de enero de 1899,
P?r . o~rQ de primera clase de la mi8l1\a Ord~n y
dIstintiVO, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, yor estar comprendido el recurrente
en el arto 30 ~ reglamento de la Orden aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889'(C. L. nú-
mero 660).
De ~ de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás electo.. Dio'..Jl'uarde a V. E. mu-
chos ario., Madrid 12 de ab" de 1918. '
MAJUNA
Serior Capitán general de la cuarta regi6n.
••
Sea161 f'lIfDt1r11
Seed6a de CIIIaDerla
M.TOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Con arre~lo a lo dispuesto en lo.
reglamentos de 14 de dIciembre de 19 (2 Y 2 de
diciembre de 1914 (C. L. núms. 246 y 219), Y
real prden de 18 de noviembre de (914 (D. O. nú,
mellO 260), el Rey (q. D. g.) ha tenido a biet
declarar aptos para el ascenSO a la calegorla de segun.
dos tenientes de la reserva gratuita de Cab:lllerh, a los
~uboficiales compre:Jdidos en la siguiente relación.,
acogiJ1os a los beneficios del capitulo XX de la
vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ej~rcito.
De 'teal o~n lo digo a V. E. para su conocimiento
yo demás efectos. DiOlS guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 12 de· abril de 1918.
MARINA
Seftor Capitán general de la segunda re~i60.
Re/arión 'llur sr cita
REGlMlENTO CAZADORES Dr: LUSITANIA
D. Pedro Nestares BellAvides.
REGIMIENTO LANCEROS l>t SAGU~;TO
D. M'anue\ MartlnezPérez.
» R'afael IP~rez Aguilar. .
» iRafael Cabrera Trillo-Figueroa.
• Fernando Cabrera TrUlo-Figueroa .
Madrid 12 de abril de 1918.--Marina.
TRATAMIENTQS
Excmo.. ~r.:. Vista la instancia que V. E. curs6
a es~e Mmlsteno en5 de marzo pr6ximo pasado .pro-mov~a por el sargento del regimiento de Inf~~erfa
~6r1ca núm. 14, J~s6 CarasusÚ! Laborerfa, en sú-pl~ de que se consigne en su documentación el tra-
t~lento de Don, por halla.rse d«larado apto ,para
ejercer el cargo de Secretario de Juzgado municipal
.segW1 comprueba con certi!icado que acampada, ei
Rer . (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
de mteresado, en analogía coo lo ~suelto por real
orden de 23 de oct~bre último (D. O, nÚm. 24 1)..
De real ordt:n lo digo a V. E. para su conocimiento
'l de'!lás efectos. Di<lIs guarde • V. E. muchos alias
Madrid 1( de abril de 1918. .
MAJUIlfA
Seftor Capitán general de la 'quinta regi60.
© Ministe efensa
ASCENS~
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
capftulo XXI de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ej6rcito de 27 de febrero de 19(2
(C. L. núm. 27), en relaci6n col! las instrucciones
provisionales para su CIDllplimicnto de 18 de noviembre
de 1914 (D. Q. núm. 260), y de concierto con la
ley de reorganización de las clases de tropa de 15
de julio de 1912 (C. L'. n6m. 143), el Rey (que
Dios guard~) se ha servido conceder ,el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuftade Caballerfa,
con antigüedad de l. o de febrero último, a 105 sub-
ofjciales romprendidos en la siguiente relaci6o, acogi-
dos a los beneficios del capftulo XX de la vigente ley
de :reclutamien'to y reemplazo del E;¡irCi'o, que quedarán
en segunda situaci6n de servicio activo y afectos a
las Subinspecciones de las tropas de sus respectivas
reltiones.
De real orden IQ digo a V. E. para su CODocimlento
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y demás efectoa. DiOlS guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 12 de abril de r 9 r 8.
Sedor Capitán general del la segunda regi60.
Rtúzción que St Ci/d
REGIMIENTO CAZADOREs DE LUSITANIA
D. ·Pedro Nestarés ·Benavides.
REGI)IIENTO LANCEROS De SAGUNTO
D. Manuel lMartfnez 'P~rez.
,. !Rafael .P~rez Aguilar.,
,. .Rafael Cabrera Trill<>-Figueroa.
11 ,Fernando Cabrera Trillo-Figueroa.
Madrid 12 de abril de 1918.-.Marina.
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capit!n del
primer Depósito de reserva de Caballerfa, D. Manuel Mac-
Crohón y Acedo-Rico, en instancia que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a situación de reemplazo con resi-
dencia en esta corte y por el t~rmino de un año, con arreglo
a las prescripciones de la real orden de 12 de diciembre de
1900 (c. L. nltm. 237).
De r~ orden 10 di~o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efedos. Dios parde. V. E. muchos allOI. Madrid 13
de abril de 1918. MAant~
Sd\or Capitin general de la primera rc¡ión.
SeDor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SICtlD de IrmIertl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce~er, .en
propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo supenor m-
mediato a los auxiliares de almacenes del Personal del Mate-
rial de Artillerfa que se expresan en la siguiente relat!ón, que
da principio con D. francisc~ Rubio Pando y t~rrmna con
D. Jo~ Peña Durán en ateno6n a ser los más antIguos en las
escalas de sus clase~ y hallarse en condiciones d~ ~er ascendi-
dos, asignándoles en su nuevo empleo la efectIVIdad que a
cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftos. Madrid 13
de abril de 1918.
Scñores Capitanes generales de la cuarta y .~ptima regiones y
dc Baleares y General en Jefe del Ei~rcito d~ España en
Africa.
Scilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
8
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8
8
-
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•
Auxl1lar de almacene.,
principal •.••.•.•.• D. Francisco Rublo Plndo .•. Dep.o armamento de L~rida. Mayor ..•.••••. ) marzo .•• 19 1
Idcm de ..1 clase ..••• • Vicente Alvut'. Men~ndel FAbrica de Trubla..•..•...•• Principal .•...•. 3 ídem .•.• 191
Idem de 2 I id .....•. ,. Felipe Gro'li Fern!ndcl . Parque Com.· de Menorca ... ~De ... clase.·.•. 3 ldem •.•• 191
Ideal de 3.•. Id .•.•.•• ,. JOII: Peda Dur!D ••.•••••• ldem Id. de Ceuta ••.. oo •••• ¡De 2& cllle ••.• 3 ldem .••• 191
Madrid 13 de abril de 1918. MAaIIfA
PERSONAL.DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar auxi-
liar dc almilcenes de tercera clase del Personal del Material de
Artillerfa, al brigada del séptimo regimiento montado de Ar-
tillerf., Antonio Pujante Sánchu, en atención a ser el mis
lJ1tiiUo de los aspirantes a ingreso y reunir Jas condiciones
-rqlamenurias; asignándole en cl empico que se le confine
la efectividad de esta fecha.
De real orden ló digo a V. E. para SI: conocimiento y de-
nú.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
dcabril de 1918.
• f AlAarRa
Señor Capiün general de la quinta región. .
Señor (nlervenlor civil de Quemi y Marina J del Protectorado
ea Marruecos.
'k. •••
SICd61 •• III00ens
ABONOS DE TIEMPO
Vriarte del Castillo, en súplica de que le le abone,
para todos 108 efectos, cinco meses de antigüedad en
lugar de cuatro, que le fueron concedido. por el
período de pritticas, antes del ingreso en la plantilla.
según rul orden de 14 de junio de 1909 (C. L. nú-
mero ,119),' el Rey (q. D. g) se ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente, con arreglo a Jo
dispuesto ,en la real orden de 16 de julio de 19 1~
(C. L. n6m. (25), una vez que el motiVQ que sirve
de funldamento a la reclamaci6n es la CIOILCesi6n que le
fué hecha de cuatro mnes de abono para todos los
efectos por la pr~ra soberana disposici6n citada.
De real orden l~ digo a V. E. para IU conocimiento
y idemás efectos. DiOfl guar\lc a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de abril de. 1918.
MÜllu.
5efior Capitán general de la primera regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vlst. la instancia tursada por V. E·. a
••tc Ministerio en 2'1 de agosto (¡Itimo, promovida por
el maestro de obras militares, con destino en l.
Cvmandaad~ de lnleJlkto, de Madrid, D. Gorgonio
S O de D e s
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. J.), de. acuerdo ~D
)0 infonnado por el coronel DIrector del SerVICIO
de Aeron<S.utica Militar, ha tenido • bien disponer
que cl capitán de Iafanterf. de ~r•. O, CarlOll del
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Corral Albarradn, y el primer teniente de Artillería
D. Jo~ Martln Montalvo y Gurrea, del 10. 0 re-
gimiento montado, p'resten servicio, en comisi6n, en
el de Aeronáutica mIlitar, comO observadores de aew-
plano, . quedando el primero, para los efecto~ ,admi-
nistrativos, como de eventualidades del serVICIO en
Madrid, y el segundo, en situación de excedente en
esta región, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 24 de agosto de 19 t 6.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍOJ!! guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1918.
M.u.uf4
Sefior Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina
,Pro\ectorado en Marruecos.
EXAMENES
y del
de Santa Florentinas; a la de Pamploll3, 90.230
pesetas, ICOn destino al .proyec:o de edificio para
Parques regimentales de Infanterla»; a la de Me-
norca, 5.910 pesetas, para .proyecto de línea te-
legr.Uiaa entre el Gobierno militar y la For~aleza
de Isabel JI, en Mahón»; obteniéndose la cantidad
de 265.361,40 pesetas, a que asciende la luma de
dichas asignaciones, haciendo baja de otra igual en
la partida por distribuir de la vigente propuesta
de inversión del citado capítulo.
De n., l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di05 guarde a V. E. muchos alios.
Madrid [2 de abril de 1918.
MAltlKA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y quinta regiones .y de Bale:ues.
Señores Intendente general mili~ar e InterventOr civil
de Gut'rra y Marina y del Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
con fecha 13 de marzo próximo pasado, promovida
por el soldado <¡ue fué de las tropas afectas al
Centro {Electrotécntco y de Comunicaciones, del reem-
plazo de 1912, D. Juan Antonio Kindelan Duany,
en $úplica de que se le conceda examen pera su as-
censo a segundo teniente de la escala de reserva gra-
tuita klc Ingenieros, como comprendido en los casos del
articulo 2. o de la tercera parte de la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L: nú",l' 324), .p~r haber ter-
minado ,la carrera de angemero de Mmas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente de conformidad con 10 preceptuado en
el artlcul~ 338 de la vigente ley de reclutamiento,
y por no estar en pOllesión de las condiciones exigidas
en la real orden de 18 de nov,iembre de 19 14
(D. p.. núm. 260), para la concesión del examen
que ,se 101kita. r • .'
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
r ~emás. efectos. DIo, guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 12 de abril de 1918.
M'AJlIKA
Sel'ior Capitllíl general de la prímera región.
MATERIAU DE INGENIEROS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a .bien
aprobar \lna propuesta eventual de lo~ .Serviciol dt
Ingenieros» ,(aapltulo 14, articulo únIco de la Sec-
ción cuarta del vigente presupuesto),. por la cual .se
asignan: a la Comandancia de IngenIeros de Madnd,
1. 2 81 40 'Pesetas, con destino al • presupuesto de gu-
tos ~ra guardia y custodia, adicional al del proyecto
de !Obras para poner en condiciones de ~trata .Ias que
se 'ejecutan en el cuartel para el reglmlentp de Te-
légrafos,de El ,Pardo» (n6m. 1.615 del L. de C. e. l.) ;
89.600 pesetas, para el «proyecto de. reparacIones
urgentes en el cuartel de San FranclsCIO»; 1:350
pesetas ICOn destino al «presupuesto de saneamIento
de Lis' cuadras que ¡ocupa el ganado de la tercera
QOIIlpañla del regimiento de Telégrafos, 'en el cuar-
tel de la Montafia»; 12.370 pesetas, para el presu-
puesto ide saneamiento y arreglos más urgentes en las
cuadras locupadas por el regimiento de Telégrafos,
en 'los cuarteles de ·Boyerizas y Perreros, de E'
Pardo» . ala Comandancia de Badajoz, 44.790 pe-
setas, c~ destino al .proyecto de aumento de locales,
para ahn~n, academia de cabos .y sarfentos, sala
de !estudios y comedor de sargentos, en e cuartel de
la ,Bomba»; a la de M!laga, 5.170 ~setas, ~ra
• proyecto de instalación de un grupo hid~oeléctnco
en el cuartel de Capuchinos» ; a la de ValenCia, 1 ~. 1 40
pesetas, con destino al «presupuestO de repa~aclones
del cuartel de Caballerfa de San Juan de la RIbera» ;
a la de Cartagena, 1.520 pesetas, al .proyecto para
montar tres caftanes H. S. de 24 an., modelo 1884,
en las casamatas números 7, 8 Y 9 de la baterla
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha 1enid? a bien
aprobar una propuesta eventual de los .Servicios de
Ingenieroslt (capítulo 6. 0 , articulo único de la Sec-
ción cuarta del vigente presupuesto), por la cual se
asignan: a la Comandancia de Ingenieros de Va-
lencia, 2.650 pesetas, para el .presupuesto de ins-
talación de tablas mochileras en cuatro dormitorios
del 'Cuartel de Artillerla de la Ciudadela, de dicha
plaza» ; y a la Comandancia de Ingenieros de Bar-
celona, 5. [40 pesetas, con destino a la «modifica-
ción del proyecto de construcción de una cuadra para
mulos, y cuarto de banderas y accesorios de. ofi-
ciales, en el cuartel del Buen Suceso, de la mIsma
plaza», con cargo a los presupuestos que al efecto se
aprueben; obteniéndose la cantidad de 7.790 pese-
tas, a que asciende la suma de dichas asignacionei
haciendo baja de otra igual, en la partida por distri-
buir de la vigente propuesta de inversión del men-
cionado capitulo. ,
De real orden Id ijigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍQI guarde a V. E'. mucoo. afio•.
Madrid 12 de abril de 1918.
MAalKA
St'l'iores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 'Y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
ExcmQ. 'Sr.: En vista del elcrito de V. E. fecha
20 !de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
tia tenido a bien fijar en dos y seis meses, respec-
tivamente, 'la duración de las obras a cargo de la
Comandancia 'de Ingeoieros de Menorca, .proyecto
modificado de construcción de edificio para Escuela
y 'Pabellón del maestrolt (núm. 390 del L. de C.
el.) Y «construcción de un muro de conten~i6n
en el Canal de Alfonso XIII» (número 392), para
los efectos de devengos de gratificaciones; siendo
las que se Ilatisfagan de los grupos e y A que sOO
las que le corresponden, según sus pre$Upuestos, y
con arreglo a las cantidades asignadas a las mismas
en la vigente propuesta de inversi60 del capftulo 1 •. 1),
articulo 'único de la Sección cuarta. Asimismo se
ha 'servido S. M., disponer que, no obstante la du-
ración !que se sefiala para el devengo de gratificaciones,
las citadas obras se desarrollen en el tiempo que
sea preciso y exijan las circunstancias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~emás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de abril de 1918.
Se60r CapitÚl general de Baleares.
Seftores Intendente general militar e- Interventor civil
de Guerra y Marina y del ~rotedoradoenMarruea>s.
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MARINA
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso a brigada de la re-
serva :gratuita de la brigada de tropas de Sanidad
Militar, al sargento ,de la misma, acogido a los
beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, ·Manuel Diez Rábago, en armonia con
lo 'prevenido en el reglamento aprobado por real
orden ele 14 de dic4embre de 1912 (C.L. núm, 246)
y '!'eal orden drcular de 18 de noviembre de 1914
:(D. O. n<un. 260).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D~ guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de abril de 1918.
M'AlUlfA
Setior Capitán general de la primera regi6n.
ASCENSOS
Excmo. ¡Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
conceder Iel empleo de brigada de la reserva gra-
tuita de la brigada de tropas de Sanidad Militar, por
estar Ideclarado apto para el ascenso, al sargento de
la misma, acogido a los beneficios del capitulo XX
de ,la vigente ley de reclutamiento, Manuel Diez
Rábago, ~l que deberá practicar el referido empleo
durante un mes en su actual Cuerpo, en armonia con
lo preceptuado en la real orden circular de 18 de
nOVIembre !de 1914 (D. 0.. núm. 260).
De real orden IQ ~igO' a V. E,. para su conocimiento
y feiemás efectos. D~ guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .12 de abril de 1915.
MARINA
Sellor CapitlÚl general de la primera regi6n.
AUXILIARES DEU EJERCITO
Cireuúu. Excmo. ,Sr.: Accediendo a lo solicitado
por las clases e individuos de tropa comprendidos
en la siguiente relación, que se hallan en poeesi6n
de la carrera de Veterinaria, el Rey (q. 'D. g.) ha
tenido a bien nombrarlos vetcrinarlos auxiliares del
Ejército, oon ,arreglo a lo dispuesto en la rcal orden
circular de 16 de febrero último (D. O. núm. 39).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y Idemás efectos. DÍQI guarda a V. E. muchos allos.
Madrid 12 de abril de 191 S.
M.UU,NA
Seftor...
R~Úld6n t¡ll~ !U cittl
D. Di6genes Luna Solera, cabo ..del regimiento L'an-
ceros Ide la Reina, 2.o ae Caballerfa.
,. Nicolás Martinez L6pez, cabo del regimiento Lan-
ceros de Farnesio. 5. Q de Caballerfa.
" Antonio Gonzlilez Sildn, cabo de la compallfa
mixta de Sanidad Militar de Tetuán. I
,. Modesto Rodríguez Durán, soldado del regi-
miento feie Infanteria Castilla, 16.
,. .Plácido Velasco Quiñones, soldado' del regimien-
to ~e Infanterfa la Reina, 2.
,. Hilarío ,Ludella Blanco, soldado del regimien-
to de Infantería Burgos, 36.
.. Angel Garreta Zanuy, soldado del regimiento
de Infanteria Almansa, IS.
,. Augusto Diez Hurtado de Mendoza, 'soldado del
regimiento mixto de Artilleria de Melil1a.
,. Ambrosio del Barrio Martinez, soldado de la Co-
mandancia ~e Artillerfa de Melilla,
,. Enrique Sánchez ,Puebla, soldado de la brigada
Ide tropas de Sanidad Militar.
,. Francisco Crespo Laguna, soldado de; la Yeguada
militar lle Córdoba.
,. Arturo Canals Baeta, soldado del regimiento Lan-
CUOlS del Rey. 1.0 de Caballerfa.
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D. lRafael Oriiz Carcia, soldado del segundo regi-
miento montado de Artilleria.
Madrid 12 de abril de 191 S.-Marina.
Excmo. 'Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sanitario Ide la primera compañia de la brigada de
tropas de Sanidad Militar, D. Enrique Pelayo Pas-
trana, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrarle
farmacéutico auxiliar del Ejército, por hallarse e:l
po!lCsi6n del titulo correspondiente, 'Y con arreglo
a lo dispuesto en la real orden circular de 16 de
febreno último (D. O. n(¡m. 39).
De real orden Id digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOI'l guard~ a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de abril de 1918.
MARINA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excm~. Sr.: Accediendo a lo solicitadó por el
conductor de segunda de la ambulancia montllda de
la primera región, D. Enrique L1usla Castalio, li-
cenciado en Medicina y Cirugia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrarle médico auxiliar del Ejér-
cit:o, con .arreglo a 10 dispuesto en la real orden circu-
lar de 16 de febre~ (¡ltimo (D. O. núm. 39).
De real orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
y elemás efectos. Di06 guard6 a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de abril de 1,9IS.
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~nceder ·Ia gratificaci6n de 600 pe!etas anuales, desdc
1. Q del mes actual, al veterinario primero D. ,Pablo
Bern."\dMlolinos, que rué destinado oal Parque de
Sanidad Militar por real orden circular de '22 de
maru> (¡ltimo (D. O. núm. 66), como comprendido
en I~ real orden de 1. g de julio de 189S (C. L. n(,-
mero 230), y en las de 18 de enero y 31 de diciem-
bre de 1909',
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y Idemb efectos. Dios guarde a V. E. muchos allo,
Madrid 12 de abril de 1915.
MARINA
Seftor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en" Marruecos.
Excnio. Sr.: En \'ista de la propuesta que V. E.
cursó a este Ministerio, con su escri:o de 1. g del
qorriente mes, fonnu1ada por la Junta facul:ativa del
Labpratorio Central de Medicamentos, a .favor del
farma~utic.o JIlayor D. Emilio Salazar Hidalgo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que desde
1.1) del mes actual, se abone al citado jefe la grati-
ficaci6n de 1.5°0 pesetas anuales, cPn arreglo a las
reales 6rdenes de 1.0 de julío de IS98 (C. L. nú·
fuero '230) y 2 de igual mes de 1902, satisfaciéndose
aon cargo al foooo resultante por veota de medica-
mentos. \
De real orden Id Higo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio¡s guardq a V_ E. muchos atíos,
Madrid 12 de abril de 1918.
MARINA
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores ,Pres)dente de la ..Junta facultativa de Sanidad
Militar "1 Director del Labora:orio Central de me·
dicamentos, : I
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YUELTAS AV SE¡RVICIQ
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
1S de marzo último, en el que manifiesta que el
subinspector "'eterinario de segunda clase D. J uao
Rose1l6 Terrona, en situaci6n de reemplazo por en-
fermo en esas Islas, se encuentra re'.rablecido, se-
gún ¡;:ertificado de reconocimiento médico que acoro-
pafia, el Rey (<J. D. g.) ha tenido a bien disponer la
vuelta al servICio activo del interesado, debiendo
continuar ide reemplazo forzoso hasta que le corres-
ponda ser colocado, conforme a lo prevenido en el
arto 31 de las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo 'digo a v.. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dio¡s guarde a V. E. muchos años.
Madrid ,12 de abril de 1918.
MARINA.
Sefior Capitán general de Baleare•.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en -Marruero,.
•• •
SICCI6D de Jastlda , Ima leaerales
DEMANDASCONTEN,CIOSAS
Excmo. Sr.: ,Promovido pleito por el teniente COro-
nel de Infantería D. Maouel Cruces Ganuza, contra
las re~les 6rdenes de 7 de diciembre de 1916 (D. O. nú-
mero 278) y 30 de enerO de 1917 (D. O. núm. 25),
por las que se deniega al referido jefe la rectifica-
ción de su fecha de nacimiento, y se le concede retiro,
respectivamente; ,la Sala de lo Contencioso adminis-
trativo del Tribunal Supremo, ha dictado s.entencia
en dicho pleito en 31 de enero último, cuya parte
dispositiva es corno sigue: '
«Fallamos: que debernos revocar y revocamos las
reales lÓ~nes recurridas de 7 de diciembre de 1916
y 130 de e~ro de 1917, dictadas por el Ministerio
de la Guerra, y en su lugar, declaramos, que siendo
la edad del r«urrente la que se deriva de su naci-
miento, ocurrido el 22 de enero de 18SU. a esa fechl
deberi referir la Administración el servicio act ¡vo
y -el retiro, en su caso, del teniente coronel D. Manuel
Cruces Ganuza, y no ha lugar a resolver acerca de si
pudo o no corresponderle el ascenso a 'coronel, por-
que no ha sido eata cuesti6n tratada ni resuelta en
vla gubernativa .•
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g,), el cum-
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y deMÚ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos, Madrid 12 de abril
de 1918.
MARINA
Seftor Capitán g-eneral dc la sexta regl6n.
Sellor ,Presidente del Consejo Supremo d"e Guerra y
Marina.
I1USTlCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
23 Ide marzo último, proponiendo !W: deje sin efeclo la
libertad condicional concedida al r«luso de la pri~
si6n provincial de Logroilo, Jaime Vernet Aguil6,
condenado en smtencia de 28 de junio de 191 2 a la
pena de seis al\os de prisi6n militar correccional,
por el delito de proposici6n para cometer sedici6n
militar; Considerando que el referido recluso, debla
incorporarse a la brigada discliplinaria de Melilla,
con ,rreglo a 10 prevenido en la regla 1 l.. de la
real orden circular de 12 de enero de 1917 (C. L. nú-
meq> JI), cuya incorporaci6n no ha tenido lugar, por
haber desertado del Dep6sito de transeuntes de la
plaza de 4>groflo, al que pertenecfa en expectaci6n
de marcha para su destino, habiendo sido declarado
en rebeldía m el respecth"o expedienle; y CODSide-
© Ministerio de De ensa
ranido que, coa arreglo a la regla 8.' de la ex~
presada real orden, la mala conducta de (os libertOs
es causa suficiente para rewx:ar la concesión de la
libertad ClOndicional, siendo iodiscutible que el hecho
de la de!W:rci6n, ad~ del quebrantamient~ gra\'e
de 'deberes militares que en si envuelve, revela mala
conducta, 'Y que DO eran efectivos los propósitos del
liberto de hacer vida bonrada en libertad; vistos el
artículo 6. D de la ley de 28 de diciembre de 1916
(C, L. n6m. 276) y las reglas quinta, octava y on-
cena de la expresada real orden de 12 de enero si-
guiente, \el Rey (q. D. g.) se ha servido revocar la
libertad condicional concedida por real decreto de
2 1 ~e junio último (D. O. núm. 138), al recluta
Jaime Vern.et AguiJó, el que in¡,resará en el esta-
blecimiento de su procedencia, tan pronto se presente
o sea capturado.
De real orden 10' digo a v.. E. para su conocimiento
y demás ef~t.os. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid ,12 de abril de 1918.
MAIU,JU
Sellar Capitin general de la quinta tegi6D.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1[.) ha tenido a bien
disponer, que II Teal orden circular de 6 de diciembr.e último(e. L núm. 257), se considere aclarldl en el sentido de que,
conforme la misma eJIpresa y en los casos a que le rtfh:re,
s610 debe dar~ noticia concreta a este Ministerio de las reso-
luciones judkiales que comprende, sin remitir, por tantobtes-
timonio de las mismas, por n. ser neceurios para el o jeto
determinado pira que se reclamll.
Dc rtal oDden 10 diro I V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios parde. V. E. muchos mos. Madrid 13
de abril dc 1918.
MAanc4 '
Sellor.••
QIl.DEN DE SAN HEIlMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.). de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermeneglldo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante d~ Infanterfa D. Eduardo Suárez
Souza, la cruz de la referida Orden, con la antIgüedad
de 7 de nov~bre de 1916.
De real orden lo 'digo a VI. E'. para Sil conocimiento
r dem's efectos. DiOll guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid ,12 de abril de 1918.
MAJUNA
Seflor .PresIdente del Consejo Supremo de Guerra Yo
Marina.
Seftor Capitán. general de la primera regi4n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitin de Infantería D. Francisco Escrig
Llopis, la cruz de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 25 de diciembre de 1916, como comprendido
en 1a real o~n de 12 de febrero de 1913 (C. L'. nú-
mero 23). .
De real orden la 'digo a VI. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardc a V. E. muchos at\()S.
Madrid 12 de abril de 1 91 8.
MARINA
Selior .presidente del ConIejo Supremo de Guerra y
Marina.
SetiorCapitb geHral dc la tercera regI6,..
•••
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MAJUNA
segunda,
ftalan. ante las ~isiones mistu de reclutamiento
que tambie!n se indican.
De real orden 101 'digo a VI. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOB guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1918.
Señores Capitanes generales de la primera,
sexta y séptima regiones y de Canarias.
ReZ.ckSlI ([IU ., tite
SIal. de IIstrlalh. bcbItI.lntI
, Clmes d"'na
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes que se relacionan a conti-
nuación, pasen a ejercer los cargos que se les se-
.u.u o euerpoil NOMBRES C&fI'OI que deben ejercer
Infanterla , Comandante. D. Eduardo P6res Ampudia .
Idem•.....•.•••. CoroneL.... • Miximo Catarla Guimbc!u ....•.• , ...
Caballería , Comandante. ) Juan Jimc!oez Echevarr!a .
InCanterla •••••••.. Coronel.... • León Quintana Duque .•.• , •••.....
ldem •.••.•••••••• Comandante. • Antonio Cano Ortega .• , .
Vocal interino de la Comisión mixta de
Cuenca.
Vicepresidente interino de la Comisión
mixta de Málaga.
Delegado de la Comisión mixta de Alna.
Vicepresidente interino de la Comisión
mixta de Valladolid.
Vocal de la sección del~ada de Las Pdmas.
Madrid 12 de abril de 1918. 'M.\amA
RE~~LUTAMIENTOYI REEMPL'AZO DEL EJEItCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ar-
turo Herrero Más, recluta del reemplazo de 1914,
vecino de Granada, provincia de Granada, en solicitud
de que le lean devueltas las soo pesetas que depo.s¡itó
en la Delegación de Hacienda de la proviocia de Gra-
nada, según carta de pago n(¡mero soo, expedida en
13 de febrero de 1914, para reducir el tiempo de ser-
vkio en filas; teniendo en cuenta que el interesado
resultó inútil tótal en tercera revisión, y con arreglo
a lo prevenido ~n el articulo :a84 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. 'g.) se ha ser-
vido resolver que se devuelvan las soo pesetas de
referencia, lal cuales percibir! el individuo que efectuó
el idepósito o la persona apoderada en forma legal,
seg(¡n dispone el articulo 470 del reglamento dic-
tado para Ja ejecución de la citada ley.
De real orden lo 'digo a \11. E'. para su conocimiento
r_ld~mb efectos. Dlo¡s guarde a V. E. muchotr atlos.
Madrid ,u de abril de 1918. '
M.UU,NA
SeftOr Capltin general d8 la segunda reglÓCl.
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 'Y Marina y 'del ,Protectorado en ·Marrueco•.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por dolla
Maria ,Paula Monte., vecina de la Corufla, provincia de
Corutla, en solicitud de que le sean devudtas las
soo pesetas que depositó en la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provincia de la Corufta, seg6n carta de
pago n6mero 25, expedida en 22 de enero (¡ltimo,
para reducir el tiempo de servicio en filas de su
hijo Manuel Castejón .Montes, alistado para el reem-
plazo de J 91 8, por la caj, de recluta de la Corufta
nllmero 104; teniendo tI1 cuenta que' el interesado
falleció antes de la incorporación a filas de 105
mozos lde SU reemplazo, y con arreglo a lo preve-
nido en eJ artSculo 284 de la vigente ley de re~u­
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las Sao pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que acredite su derecho
o la persona apoderada en forma legal, seg6n dis-
pone el articulo 470 del reglamento diáado para la
ejecución de la citada ley.
De real orden lo, aigo a v..E'. para su conocimiento .
y ldemb efectOl. D~ guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid ,u de abril de 1918. .
)tAJUNA
Setlor CapJtú general d8 la octava región.
Setlores Intaadente ¡eoeral militar, e Interventor civil
de Gaena '" MartBa ~ del botledorado ea Manoec:os•
.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
cursó a este Ministerio en 30 del mes de noviem-
bre último, instruido con motivo de haber resultado
corto de talla el soldado, Silverio Muñecas Pérez;
teniendo en cuenta lo manifestado por el Ministerio
de la Gobernación en real orden de 27 de febrero del
afto Iactual, el .Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se sobresea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad a ,persona ni cor-
poracón alguna:
De real orden lo, 'digo a Vi. E,. para su conocimiento
y demás efectos. DÍO!' guar~ a V. E,. muchos aflos.
Madrid 12 de abril de 1918.
MARUfA
Setlor Capitán ~neraI -da la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
remitió a este Ministerio con fecha 7 de septiembre
de 1917, instruido con motivo de la inutilidad del
soldado Agapito Larraftaga Errarle, el Rey (que Dio$
guarde), de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio
de la Gobernación en 1:Z de marzO último, se ha
lervido fdi5poner que se sobresea y se archive dicho ex-
pedienu, una vez que no procede exigir respons;¡-
bilidad a persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo a V. E'. para su conociniientQ
y demás efectos. Dioe> g:u.arde. a V. E. muchos años,
M:adrid 12 de abril de 19 1ª. I
Mo\lUNA
Setior Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada pc7r V. E. en
1 5 fde marzo próximo pasado, ,promovida por el c.abo
del regimiento de Infanterla Borbón n6m. 17, FranCISCo
Martln .Bernal, en solkitud de que se le rele\'e del
compromiso que corno substitu~o tenfa contrafdo, y que
se le permita volver al del Infante núm. S, ~ el con-
cepto de voluntario, con que en 4!1 servla ; teluend"o en
cuenta que aquel cuerp\> ha regresado de Afríea, y
que ·por consiguienu dicho individuo se encuentra
en las condiciones de la real orden de 6 de diciembre
6ltimo (D. O. n6m. 277), y lo que preceptúa la de
27 de julio de 1915 (C. L. n(¡m. 133) para ~eter­
minar la situación militar de los que como substitutos
han servido en Africa, d Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver que se de! por terminado el compromiso
que como substituto tenia contrafdo, y que se le
aplique la real orden últimamente citada, pasando
a la situación militar que le corresponda.
se d D sa
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De real orden lo digo a V. E-. para su cónocflhienta
y demás efectos. Diols guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 12 de abril de 19 18 • I
MARlNA
Setlor Capitár. general de la segunda regi60.
--
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el tribunal para las oposiciones a músicos ma-
yores, cuyos ejercicios han de dar principio el día 1.0 de mayo
pr6ximo, quede constituido por el personal que se expresa en
la siguiente relación. Los designados que no estén de guarni-
ción en esta Corte se incorporarAn el dla 25 del pr~nte mes,
-quedando a las órdenes del Presidente del tribunal, haciendo
105 viajes por cuenta del Estado y percibiendo las indemniza-
ciones que determina el párrafo segundo del arto 6.° de la real
orden de 27 de marzo de 1915 (C. L. núm. 45). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más electos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de abril de 1918.
Seilor .••
Rellui6n '(/PI se cilil
Presidente
Comandante de Caballeria, D. Carlos L. de Lamela D'ldi-
goras.
Vocales
M6sico mayor de primera. D. Ricardo Cetina Clat, director
de la banda del regimiento de Infanterla Murcia núm. 37.
Músico mayor de segunda, D. Jos~ Lodeiro Peiñeroa, di-
rector de la ban<ta del ~egimiento de Infanterfa Am~rica nú-
mero 14.
Músico may')r de segunda, D. Jos~ Hljar Marco, director de
la banda del regimiento de Infanterla Aragón núm. 21.
MiUico mayor de tercera, D. Jos~ Aroca Armona, director
de la banda del regimiento de Infanteria Slcilla núm. 7.
Mlksico mayor de tercera, D _Perfecto L6pez Elcid. direc-
tor de la banda del regimiento de Infanteria Vizcaya núm. 51
Vocal secrtlario
Músico mayor de tercera, D. Francisco Cales Pina, director
de la banda del re¡imiento de Infanteria LeOn núm. 38.
Suplentes
M6sico mayor de segunda, D. Pascual Marquina Narro, di-
rector de la banda del segundo regimiento de Za-padores Mi-
nadores.
Músico mayor de tercera, D. Pedro Sanjuán Nortes, direc-
tor de la banda del regimiento de Infanteria Asturias n6m. 31.
Madrid 13 de abril de 1918.-Marina.
© Ministerio de Defensa
DISPOSIClONm
de .. SU'-cretarta 1 BeccbIn ele eIte MI"'....
, ele .. o..-.lIeadn ceatr...
S1a16a di IDIaDterIa
CONCURSOS
~~rculDr. Debien~o cubrirse 'por oposici6n. una p~aza de
muslco de segunda, correspondIente a cornetín, y sIete de
tercera, correspondientes a trompa, ceja, saxofÓn alto, suof6n
ten_or, clarinete, bajo y f1iscorno, que'se hallan vacantes en el
batallón de Cazadores Tarifa n6m. 5, cuya plana mayor reside
en Larache, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se anuncia el oportuno concurso, que se verificará el dla 28
del próximo mes de mayo, al que podrin concurrir 105 indi-
vidu~s. de la cla~e militar J civil que lo de~~n '! reunattlas
con~l~ones. y circunstanCIas personales eXI&ldas en las dls-
poslClones V1gentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 8 del citado mes de mayo.
Madrid 12 de abril de 1918.
~ Jde de la SccdÓII.
MI~tUl V/fU
--
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de primera, correspondiente a f1j,romo en si bemol
que se halla vacante en el regimiento de Infanterfa San Mar~
cial núm. 44 cuya plan. mayor reside en Bur~os, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificará el dla 25 del próximo mes de
~ayo, a~ t}ue podrin concurrir los individu~s.de la clase mi-
Ittar y CIVIl que lo deseen y reunan las condICIones y circuns-
tancias perlonales exigidas en las disposiciones vigentes.
Lal solicltudClS se dirigir'n al jefe del exprnado cuerpo,
terminando su admisl6n el dla 5 del citado mes de mayo.
Madrid 12 de abril de 1918.
El Jet. 411. 8Ioet0ll,
M/~1Id Vl~
•••
DlrecdOD IIalral de Crla Caballar 9Rema ata
COMPRA DE CABALLOS
Circular. Los coronel~ de los regimientos dd Arma de
CabaUeJÍa que tienen actualmentlt abierta la compra de aba-
1101, s\lSpender'n la adquisiciOn de lanado de Uro hasta nue-
va orden.
Madrid 13 de abril 1918.
El Dltector 0 • ...-1,
&rbdn
@
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MINISTERIO DE LA GUERRA Juta Ca.1i!cadora de Aspirantes a. destinos civUu
-t!l
--CD
o vl.ta ~e la. reclamacionea formulad.. y de lo. errores padecidos, se entender! rectificad. la relación de propuesta publicada eo la (Jaattl dI MtJtlrltl odIO. 79 de 20 lk ••nso
antenor J OUIUO O'ICIAL de este Mlni.terio In1m. 64 de fecha, 2. del propio mea, eo la fOnDa liguiente:
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MOTIVO Da LÁ NEGATIVA01...
Relación de lu redamacioncs formuladas que se desestiman por los motivos que se indican.
....... 1----------------------------------------------¡POrQ'le no justific6 su situación en la forma prevenida en la real orden de S de mayo de 1911 (D. O. núm. 102). no baberSar¡ento licenciado •• IBartolomé ~jar Sánchel. • • . . . • cursado su instancia por c~?ducto de I~ Autorit1ad militar, ni poder8~ t~ne~ en cuent., .termln~d? el pluo de COllC~rso,. el docllmnto que ha re·.Dludo, 6CgÚD dlspoue la real orden de la Prealdencla del Consejo de MUlIstros de 18 de noviem-
bre de 1903.
Soldado idem •••••.. !Juan Buli PI.neHa 'IQueda sin efecto 13 adjudicación que se hilO del destino ndm. 68. por resultar con preferente derecho por su coodidón de
benemérito de la Patria, ellOldado Pedro Ferrer MarI, que lo habia solicitado.
"""}"'
·f I l!!!t.;MlJlláerto I -" CONOlCIONES TI••I'O';"Jade".. "., C> SUVIDO.lt - D~.uo IU&LDO "
,1 Dm'PDDCU o ,laVIOlO Cl_4.deMlao - CL.lIBa I ProeelSeDcla ~oe. NOMBRE! d08DI CA.PAilAre,ulu _lU&ar Pall'1'.a :~I I
• "1 "ue rlUlh:a~ :'"c: -
• =.,:-
·
: la. .... lintel• •.,1.. 11M 1- I
·
• . : ...!
· ..:...!-
-- - -
- -
I
Portero del Insti-f \5eld.· bene-l
.
e.-G. de B.-61 Ayuntamiento' de Ibba-BaJeuea •
. Jcarea ..•. tuto de z.-ensee, 400 lIl~tode Licenciado . • Pedro Ferrer MarI •••.•••• 61 3-4-18Aanu .••••... la Patria.
70 Idem........................... Idem ..••.•• Portero ruarcsaal'l ICabo .. ···lldem ...... ·1 12.11'211
11
mac~n •.•••. 700 • Pedro Torres Mari .•••.... S6
ti)
Q)
MadriJ 10 de abril de 1918.-EI Sub.ceretario, Ricardo Aranaz.
MADRID.-TALLEIlES DEL DltPosr.ro Da LA GVlUA
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